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Bettred&mmg bet wormalťgen ftan$ofxfd)en ŽRepuMtf. 
245. 
©efc£icl>tfic£eš. 
i*3 feitfc trn Jínfange ber franjoftfcjjen žHcoofotion (1790) fyatte man bie tyóýft 
notfyige gefffteílung eineá tn ganj graníreicfr einjttfú&renben 90?of}* unb 
©euudfjtéfpftemč unb burcjjgangig bte £>ecimaít&eifung be$feí&en befc&íciTen. 
£>ie$ gab tfníaj?, aud[j auf 93ertaufd;ung ber burcfr íauter SufaHigEeiten ju 
(Sfcren geřommenen romiftyen 3eitrecf>nung mit einer eigenen ebenfatIS becU 
ittaíen }u finnen. S í o m m e , g>rofeffbr ber @df;iffaf>rt$f:unbe $u Síodjjefort, 
unb 2>eputirter, ffettte nutí eine foí$e Scitvecfynmig jufamtnen, bie auf feinen 
s23ericf>t Don bem 9?ationaí*(£om>ente bur$ £>ecret Dom 5 Dctober l793 jur 
alígemeinen geitvefynunQ ber franjoftfcfren Steptíbtit erfjoben rourbe. "Jíttein 
biefe neue geitvefymxnQ fyatte nocfj roeniger ©íútf aíé bieSKeform ber SWa^e 
unb ©croidĎte. @ie febte nur in ben'offentíic^en ?ícten unb %eit\\xi%e\\. S i e 
Secímaftfceifung ber 3eft řoimte gar nid^t in ©ebraucfr čommen, weil man 
bie Dor^anbenen unb řoftfpieíigen U$ren, wrjugíicfj bie cffenríid^en, nicjjt nadfr 
iftr abjuanbern \>ermoc£te. Sftacfjbem fťc£ ba^er bie granjofen mit berfefben 
bur$ 13 %a1)Ye abgemůfct £atteu, uuirben fte tyrer Sf^Iirung Don ben úbrigen 
curopaifd^en SSoířern tíberbrůfftg, unb řefjrten, nac£ einem bur$ STíapoíeon 
tteraníajUen @enaté6efc^íuf5 »om 9 ©eptember 1 8 0 5 , mit 1 Sanuar 1 8 0 6 
roieber junt gregcrianifd^en Safenber jurucF. 
246. 
© r u n b j ů g e ber repubf i řan i f c& * franjBfi fcfren 3 e i t r e c l ) n u n g . 
2)a$ SEBefentíid ê biefer epfyemeren 3eitrec£nung beftanb in goígenbem. 
• 1. £>ie © r u n b e i n f t e i t ber S e i t m e f f u n g wav ber m t t t l e r e 
( S o n n e n t a g . Sr fing mit ber Sttitternacfjt an, unb nmrbe ttt 10.@tunben, 
bie ©tunbe in 100 SWinuten, unb bie SDcinutc in 100 (Secunben get&eiít. 
2* ?ín bie ©telíe ber fťebentagigen 3So$e trat bie á e ^ n t a g i g e 
D é c a d e , beren $age nacfj t^rer SWummer genannt nnirben; 
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Primidi, Duodi, Třídí, Quartidí, Quintidi^ 
Sextidi^ Septidi, Oclidî  Nonidi, Décadi. 
3. 2)ret SDefaben biíbeten eincn 9D?onat, ber fonad) míe ber agt)ptif$e 
burdjauá 30 Sage entí>ieít. Srooíf Sttonatc mít 5 ober jettmetfe mít 6 Srgan--
^ungétagen — jours épagomenes ober complémentaires — maefyten ein 
b ít r g e r I i á) e é 3 a f) r auá ; baé aífo ganj bie gorm beč aíeranbrinifc^en 
l;atte. 
4* 2>er ?ínfang beč 3aí ; reč nwrbe auf bie mař; re Jperbft--
n ad)tgíeid)e feftgefejt unb aftronomifcf) bergeftalt beftímmt, baf; baé 3af>r 
mit berjenigen 20íitternad)t anfange, weídje bem, fůr. ben SDíeribian ber ^arifer 
©ternroarte aftronomifcf berecí;neten tiurčíid;en Síntrítte ber Sonne in ben 
Jperbflpunřt, ober 180. ©xab ber geocentrifd;en Sange, unmitteíbar oer^erging; 
wornad) aífo biefer 3a£rpunřt jeberjett in ben erften £ag beč beginnenben 
SafcreS fíeí, unb baž 3abr mít bem 22 ober 23 ©eptember n. @t. anfíng. 
5. 23ei biefer ajlronomifc^en ?íučgíeid)ung beč burgeríid^en 3af;reč ntít 
bem mafyren tropifd;en ©onnen jaf)re, wefd;eč baburd; aíč groflere 
3eitein^eit feflgefejt murbe, mupte in ber Síegeí alíe oier 3af)fe, juroeiíen 
aber aud) erft nad) bem funften 3a(;re, n̂ ben 365 Slagen am ©d)íuffc 
nod) ein 366^er atí ©cfraíttag řommen, foígíid; ftatt beč ©em ein jafyreč 
cín ©djaítjafyr cintretetu Sugfeid; traf in jebem foíĉ en 4 ober 5jcif)rigen 
©djaítčreife— franciade— ber ©djatttag auf baž br i t te 3aí)r. SBeií 
jebod) bie gan^e Seitrecjjmmg nicf;t langer aíč 14 3af;re bauerte unb baretu 
řein5j<%iger@d)aítfreič traf; fo řanu man bicSinfd;aítung maf;renbberfelben 
fo anfefyen, aíč wcíre fťe juíianífd;, aífo burd>weg merjaí;rig, unb in jebem t>ier--
ja^rigen @d)aítř'reífe baů britte 3aí;r baě @d)aítjaf)r gewefen. 
6. £>ie SR amen ber 9)?ouate bê ogen ftcí; auf bie mtdjtigjlen unb 
gewofjníidjtten ^ttterungčoerí^iítniffe unb íanbítc^cn ©efd)áfte in granfretd); 
^ugíeid) ertyieíten bie Qíamen jeber brei 9J?on a t e , weldjje in bie nemíídje 
3af>rjeit fíeíen, eineríei (Snbung. ©o mareu 
a) Jperbfhnonate; Vendémiaire, ISrumaire, Frimaire ; 
b) SBíntermonate: Nivose, Pluviose, Ventose; 
c) grúf)íingčmonate: Genninal. Floréal, Prairial; 
d) ©ommermonate: Messidor, Thermidor, Fructidor. 
7. £>ie 3a()re nmrben oon ber ©růnbung ber fran$ofifd)en 
Stepubítč gejatyít. £)ie (Spočte biefer repubíiřanif^-fran^ofifc^en ?íere 
— ěre fran5aise5années de la république francaise — roar bkSBlittevncityt, 
mit ti?eí^er ber 22 ©eptember n. ©t. ober ber 11 ©eptember a. ©t. 1792 
nacf) £f>r. anfíng. 3)er O Vendémiaire beé fran̂ ofifcfien 3^^*e6 1 řam ba^er 
mit bem 10 ©eptember a, @t. 1792 nafy S^r. úbereim 
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93erg í e i t$ung ber n t u f r a n l í f ý e n 3 e i t r e $ n u n g mít ber 
gin 3afcr a ber franjoftfc&en Stepuje beginnt bemnacfc im £erb|te beé 
3 a M ^ + l791n .€Jr . # unb enbet im nac^ft fcígenben 3at>rea' = a + l 7 9 2 
n. Č&r. UmgeČe&rt enbet im Jperbfte bes ga&reí a' n. Qtyr. ba* neufr&nftftye 
3a&r a = a ' — 1 7 9 2 , unb beginnt baá Qa^r a' — 1 7 9 1 . 
©cjaftia^re waren bie 3a&re 3, 7 , 1 1 , meícjje nemticfr burefc 4 getfjeiít 
3 jum Síefte laffen. Da&er uergingen, wmoge §. 24, II. 23eifp., bié £um 
tfnfange beé franjofifcfcen 3a(>reš a, allgemein ^ franjoftfcf>e©#aíttage, 
a-3 a+1 
unb bie Jínjafcí ber @dj>aíttage beé 3<*&re$ a n>ar = q k = q — — 
SĚBeií femer im jultatttfd^ • $riftíi$en Saícnbcr bie bur$ 4 t&eiíbaren 
^aí)ve nac& df)v. ©cfcaítja&re fťnb, fo ent&aít baá franjofťfc&e 3a&r a einen 
juíianifcfcen ©c&alttag, fo oft a' = a + 17 9 2 ^ 0 , mod4, alfo a = 0, mod4 
ifř, nemíi# in jebem franjofifc&en oierj%igen @cf>aítř*reife baé &ierte 3aí)t\ 
3>af>er fťnb bis jum franjoftfcfcen 3a&re a, sermoge §. 24, II. »eifp., < f ^ 
juíianifdje ©d^aíttage Dergangen, unb biefeá %aí)v a feíbjt ent&ált fi&er&aupt 
a 
i = < J - \ ^ r = ^nr íutiAnifc^e ®#alttage. 
£3í$ - jtim 2ínfange beč 3a^re< a gibt eá bemna$ me&r franjcfttye alě 
jultanifóe ©cftaíttage 
a-i * T . 
S — <řx _ f̂— = *T ='' 
alfo entmeber einen, g = i = 1, ober feinen, g = i = O, je na$bem ba$ 
franji>ftfc(je 3<*ÍH* » &«r$ 4 t&eiíbar ijt ober nicfct. 
Um biefe g = i Sage mujUe ba^er kaů juKamfóe Saturn beá Oten SagcS 
b*$ franj. %ctí)vet a jenem beé 3<*&w* looreiíen, aífo auf ben 10-f-g ten @ěp~ 
tember a. ®t . trcffen. ©ewoí;níid; fityrt man aber bie neufranřifcjjert £>ata 
fogletd^ auf ben bajumaí fcfjon in Suropa í;errfc£enb gewefenen gregorianifc^en 
*Stpí jurůrf; foIgfi<# í)at man ju ben juíianifcften Sat ié nocí; bie 93oreiíung k 
beé neuen @tpí$ oor bem aíten ju abbiren, ntfídjje na$ §. 47, II, im 18 t e n 
Saftrfyunberte, bis junt íejten ober 28 gebr. neuen @tt)íé ober 17 gebruar 
a í t en @tt?íá im 3<*!>re 1800 , b. i. bi? jum 9 Venlose be^ fratij. 3a(>reé 
8 einfc^íiegíif^, 11 , nacf>f)er aber 12 Sage betragt. 2)enn eígentíic^ unire ber 
t Ventose beí, 8. 3al>re$ = t + k + g — i — 21 SDřárj 1800, tuenn i bie 
©d^aíttage beágebruará vorfteílt. 97un i(l nad^ bem aíten <2tpíe immer i = g , 
ba£er obiger ?íuíbrucř = t + k ~ 2 1 SWarj; im neuen ©tpíe aber i|í i = o 
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unb g = 1, bafjer jener líuébrutf = i + k + 1 —21 Sttarj. SQíítfjin muf$ 
heveitů &oml9)íarj neuen ©tyfél800 an fůr k ber grô ereSOBert̂  12 gcfeit 
werben.—Saí)er faíít ber Otc £ag beé Safjreč a auf bett 1 0 + k + g <Sept 
neuen @tpíé. gůr ben aíten @tt?í ^at man ftetó k = O ju fejem 
2íuf btefe ffiBetfe ergifct jí$ foígenbe Safe í jur 9íebuctiott ber 
S á t a ber neufranfifc^en Settrecfonung' auf bie djriftíidje. 
gran$. Sa^r a. Saftr n. dt)i\ a + 1791. 
3E)?onat. líe* &ag beé franj. SWonateé. 
1) Vendémiah-e t + k + g+lO@ept* = t + k + g —20Dcfc. 
2) Brumaire t + k + g + 10Oct = t + k + g — 21 9io*. 
3) Frimaire t + k + g + 9SRoo. =t + k +g—2lT)ec. 
3aI)rn.Gtyr. a + 1792* 
4) Nivóse t + k + g + 9 Sec. = t + k + g — 22 3<*n. 
5) Pluvióse t + k + g + 8 3an. = = t + k + g —23ge6. 
6) Ventose t + k + g + 7ge&. 
7) Germinal t + k + 99J?arj 
8) Fioréal t + k + 8 2ípr. 
9) Prairial t + k + sSttat 
10) Messidor t + k + 7Sun. 
11) Thermidor t + k + 7 Sul* 
12) Froctidor t + k + 6 2íug. 
13) Jours complém.t + k + 5@ept. 
g = l , rocnn a bur$ 4 tfjeiíbar, fonfl g = 0. 
k = 11 6tí einfc í̂iepíic^ 9 Ventose beá franj. Safcreé 8 = 
= 28ge6r. neuen ©tpfó 1800, nádher 
k = 12 im neuen @tt)íe; fonfl k = O im aíten ©tpíe. 
a ein ©cfraítjaíjr, roenn a = 3, mod 4. 
1. 33etfpteí. Ser ©turj Síobeápierre^ erfoígte am 9 &I)ermibor bes 
Safcreá 2 ber SíepubíiČ, aífo, weif g = 0 unb k = l l iff, am 9 + 11 + 7 
Suti = 27 3uli 1794. 
2. SSeifpteí. Ser ©ieg beí 83arra$ geíang am 18 jjructibor beé 
franj. Sa^rei 5; ba^er wegen g = 0 unb k = l l am 1 8 + 1 1 — 2 5 @ept. 
= 4 ©ept. 1797. 
3. 33eifpíeí. 93onaparte'é ftegfjafte Síeooíution wurbe am 18 SBrumaire 
be$ fr. 3* 8 bur$gefůf)rt; aífo wegen g = l unb k = 11 am 18 + 1 + 11 
— 21 3lo*.~9 9?owm&er 1799. 
4. 33eifpieí. Ser griebe ju ?ímienš rourbe am25 SJífirj 1802gefc í̂of* 
fen. Siefer £ag fattt baf>er in baů franj. 3afcr 1802 —1792 = 10, fonad) 
ift g = 0 unb k = l2 . Ser Safeí $ufoíge tft bemnad) ber 25 9)?ari = 25 
— k — 9 ©erminaí = 4©ermtaaí. SDřit&tn roar ber griebenáfc í̂ufí am4@ev* 
minaí beč franj. Sa^reí 10, 
